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P R E S E N T A C I O N
Este trabajo pretende dar una visión general acerca de la evolución 
que la mortalidad ha tenido a nivel de provincia, ..sexo, grupos de 
edad y causas en Costa Pica.
Lamentablemente por razones de tiempo no fue posible entrar a reaM 
zar un análisis detenido de la información, pero creemos que el sim 
pie hecho de compilar los datos para período en referencia
(1972-1981), nos permitirán en el futuro arriesgarnos a penetrar 
en el campo de la investigación.
INTRODUCOION.= -3-
Entendemos por mortalidad como la acción de la muerte sobre el 
ser humano^
La mortalidad es uno de los tres componentes que determinan los cam 
bios en el tamaño y la estructura de la población, representa junto 
con la emigración las salidas en la población.
Con el transcurso del tiempo la mortalidad se ha ido reduciendo me­
diante el control de las enfermedades en la mayoría de los países 
del mundo hasta aleanzar a niveles muy bajos en los países desarro 
liados y en los países en vías desarrollo ha mejorado notablemente. 
Costa Rica presenta en los últimos años niveles de mortalidad rela­
tivamente bajos si medimos la mortalidad con su medida'resumen la
su población
esperanza de vida al nacimiento, ya que ._¿ ha_ venido ganando más
de medio año por año calendario. Así tenemos que en el período
1972-197^ la esperanza de vida para los hombres era de 66.26 años
y para las mujeres de 70.^9, mientras que el período 1979-'I98I
los hombres tenían una esperanza de vida de 70.03 y 75*09 para las
mujeres (ver cuadro a continuación), con una ganancia para los hom
hombres de 3.77 y de ^.6 para la mujeres.
Esperanza de vida al nacer por sexo y ganancias totales 
Costa Rica, 1972-197^, 1979-19o1
Sexo y periodo Esperanza de vida Ganancia en años
1972-1974 66.26
Hombres
1 9 7 9 - 1 9 8 1 70.03 3.77
1 9 7 2 - 1 9 7 4 7 0 . 4 9
Mujeres
1 9 7 9 - 1 9 8 1 75.09 4 . 6
!
Fuente: CELADE. Tablas de Vida, 1972-1974, 1979-I981
1. JASPERS, Dirk. Mortalidad I, pp?.
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METODOLOGIA:
Se estimo^ la población del país al 30 de junio de cada año al nivel 
total y de provincias por grupos de edad, utilizando una tasa de cre- 
4íimiento in*ercensal del período 1963-'1973( que se obtuvo de la s ± g ± é * ^
ite manera: 1 T Nt 
t Ng
Una vea.obet<»da "r" se aplico para cada grupo de edad de las difere-*^ 
•tes provincias a lo largo del período en estudio, utilizando la f o J L  
nula N<t)=No.e .
La población del total del país se estimó, sumando las poblaciones
de cada grupo de edad de las provincias respectivas.




La agrupación de las causas de muerte se realizo utilizando las ta- 
bulaciónes de mortalidad de la D.G,E.C. por todas las causas. 
Partiendo de la lista original y sigiendo la clasificación inter­
nacional de enfermedades (octava y Novena revisión) se clasificaran 
las causas en 1? grupos, posteriormente se reclasifico^en 6 grupos 
de causas de acuerdo a las indicaciones que sobre el tema se hace in- 
capie^ en el libro de mortalidad 1 del profesor Jasper Dirk, con una 
variación pues en lugar de clasificar en 5 grupos se há^fo en 6, con 
el objeto de detectar el peso de las causas mal definidas.
La reclasificacion de los 17 a los 5 grupos, se efectuó de la sigien- 
te manera; a cotinuación se amsSfttSí la lista de clasificación.
5-5
Grupos de causas;;
I. Enfermedades infecciosas, parasitarias y otras exógenas, incluye 
enfermedades de aparato respiratorio
II. Enfermedades cardiovasculares y renales, icluye enfermedades del 
aparato genitourinario
III. Tumores
IV. Accidentes, envenenamientos y violencias.
V. Causas mal definidas, incluye trastornos mentales




La tasa bruta de mortalidad es el Indice de mortalidad más usado. No 
solamente da una medida de la reducción bruta en la población debido a los 
fallecimientos sino que es útil para tener una idea general de las tendén- 
cias de la mortalidad dentro de una zona.
En el año 1972 se produce un total de 10 855 defunciones que represen­
ta una tasa de 6 por mil. En los cuadros 10, 11, 12 y 13 se observa que 
la tasa más baja se encuentran en la provincia del valle central (San José, 
Majuela, Cartago y Heredia) mientras que las provincias costeras presentan 
tasas más elevadas. Se observa , en general, que las tasas para todas 
las provincias han bajado consideramblemente pero con la particularidad de 
que se mantienen las distancias entre las provincias centrales y las cost£ 
ras. Obsérvese en el cuadro 9 sobre la evolución de las tasas de mortalidad 
a tasas de 10 años. Las provincias que muestran mayor r* 
con Costa Rica son San José y Alajuela que presentan porcentajes casi si- 
mi lares.
•4-
Mortal ¡dad por sexo y edad
Las defunciones varían mucho según el sexo y la edad de los individuos 
pues existe una mortalidad diferencial de hombres y mujeres, cuyo riesgo 
de muerte por ciertas causas es diferente, como puede observarse en el 
cuadro 17, la mortalidad de los hombres oscila entre 55 y 58 por ciento en 
el período de estudio, por lo tanto la mortalidad masculina es más alta 
que la femenina.
Las provincias de San José y Limón presentan mayor représentâtividad 
sobre el comportamiento de la mortalidad masculina con el total del país. 
En cuanto a la mortalidad por edad, la variación de las tasas por edad no 
sigue una tendencia uniforme, ya que los progresos en la reducción de este 
fenómeno va disminuyendo a medida que aumenta la edad a excepción del 1er. 
año de vida.
-1-
Tendencías de ìa mortalidad por causas de muerte
Como anteriormente se había dicho la mortalidad no es uniforme en to­
das las edades y que la mortal idad se reduce al avanzar la edad lo que se 
explica por el creciente predominio relativo que van adquiriendo las muer­
tes por causas vinculadas al envejecimiento del organismo humano. Para 
ilustrar este problema se han tomado seis grandes clasificaciones.
I. Enfermedades infecciosas y parasitarias
II. Enfermedades cardiovasculares y renales
III. Tumores
IV. Accidentes
V. Causas mal definidas
VI. Demás causas.
Los datos de la íplĉ ünwbíicí de Costa Rica indican una disminución general 
para todas las provincias^ ^ 'WoUs. \.j5 d u  ,
La mayoría de las defunciones que se dan en las provincias se deben a 
las causas I, II y VI (ver gráfico 1).
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CONCLUSION;
Como lo mencionamos en la presentación el mayor problema de este 
trabajo fue la limitación del tiempo, es que lamentamos plantear 
conclusiones de aspectos tan generales cuando en verdad se cuenta con 
información actensa y riquisíma.
Como era de esperar la evolución de la mortalidad ha venido disminu­
yendo en los últimos años hasta alcanzar niveles muy bajos similares 
a los que tienen los países desarrollados en cuanto al país. A nivel 
de provincias se producen ciertas diferencias en los primeros años, 
tendiendo a cerrarse la brecha eJi los años finales del período. Obvia­
mente la mortalidad como viene en período de descenso se torna más 
diferencial en las estructuras por sexo y edad, no dándose lo mismo a 
nivel de provincias.
Quizás un aspecto que es importante destacar es el peso que sobre el 
total de defunciones tiene el grupo de causas desconocidaá y mal de­
finidas, y es aquí cuando se producen diferencias notables en las pr£ 
vincias lo cual tiene que ver con la calidad de información a nivel 
de cada una de esas regiones, podriámos mencionar que Guanacaste es 
la que tiene mayores problemas en este rubro.
También podemos mencionar que en la reclasificación por seis grandes 
grupos de causas los grupos III y IV tienen muy poca importancia én 
la distribución de muertes , siendo los grupos I, II y VI los que tie^ 
nen el mayor peso. En cuanto al comportamiento del grupo I, se puede 
decir viendo su conformación en la información dónde se detalla el 
núme'ío de defunciones por separado (caudros 2 a 8) que al inicio del 
período el peso de sus dos componentes es m-gy similar y al final las 
enfermedades respiratorias aportan aproximadamente el 755̂  de; las de­
funciones en ese grupo.
A N E X O S
CUADRO N . i : Poblución estimada al 30 de junio de 
cada año, por grupos de edad.
Costa Rica, 1972 ~ I98I
G R U P O S  D E  
E D A D E S
A R 0 s
1972 1973 197^ 1975 .. 1976 197?___ .--12.7-8__ ■-197S__ ■■-13.80___ 198.1. ■
TOTAL 1822822 18885'fO I 9 3 3 k ' í k 2025598 2098183 2174024 2252839 2335001 2420600 2510002
Menores de 1 año 53736 55^ 6̂5 5592c 56383 56859 57343 5784o 58337 58852 59373
1 a ^ años 209175 2105í^íf 211931 213352 214779 216265 217767 ,219298 220859 222613
5 a años 51 7̂11.31^ 5682if3 589865 612335 635683 659946 685160 711364 738601 766907
15 a ^9 años 818672 852863 8883if^ 925786 964652 1005221 1047572 1091783 1137941 1186135
50 a 6 k  años 128976 133509 138202 143193 148096 155311 158711 164303 170097 176097
65 y más años 6íf829 6791^ 71152 74549 78114 81938 85789 89916 94250 98877
PROVINCIA: San José
TOTAL 673723 698373 724050 750803 778671 807703 837952 869466 902299 936508
Menores de 1 año 17084 17060 17035 17010 16986 16961 16936 16912 16887 16863
1 a 4 años 70463 70684 70905 71128 71351 71574 71799 72024 72249 72476
5 a  14 años 190122 197296 204741 212467 220484 228804 237438 246397 255695 265343
15 a 49 años 319549 333786 348657 364192 380418 397367 415071 433564 452881 47305S
50 a 64 años 51173 53019 54932 56914 58967 61094 63298 '65582 67948 7039Í
65 y más años 25332 26528 27780 29092 30465 31903
f
33410 - 54987 36639 38361
A n  r í «  1Q63 y 1973
J ̂COADRO N.J, : Población estimada al JO de junio de^ 
cada año, por grupos de edad. 
Majuela 1972 - I98I
G R U P O S D E
E D A D E S
A R 0 S
1972 1973 1974 1975 1976 -1.927___ ■ 197.8 ■ .1̂ 7-9. - - 19iQ___ 1981■_
TOTAL 320235 330537 341212 352284 363759 375661 387998 400790 4l4056 427806
Menores de 1 año 103^1 1044? 10554 10663 10772 , 10883 10995 11108 11222 11334
1 a ^ años 37^20 37482 37543 37605 57666 37729 37790 37852 37915 37977
5 a años 99371 103018 106798 110718 114781 118993 123359 127886 132580 137445
1 15 a ¿f9 años 138939 144132 149518 155106 160902 166915 173153 179624 186337 193301
50 a 6  ̂ años 22287 23062 23862 24691 25548 26436 27354 28304 29287 30304
65 y más años 11877 12396 12937 15501 i4090 14705 15347 16016 16715 17445
PROVINCIA: Cartago
TOTAL 2000753 207196 213025 219592 225893 232566 239452 246565 253919 261520
Menores de 1 año 552^ 6882 - 6960 7037 7118 7199 7281 .7362 7447 7531
1 a años 23992 24011 24025 24o44 24o44 24074 24091 24107 24123 24i 4o
5 a 1A- años. 62558 64667 66847 69101 71431 73839 76329 78902 81562 84312
15 a años 88233 91225 94117 97517 100824 104243 107779 111434 115213 119120
50 a 6h años 15290 13654 14028 14542 i4808 15213 15630 16058 16498 16950
65 y más años 6478 6757 7048 7351 7668 7998 8342 -8702 9076 9467
UENTE: D.G.E.C, Censos de Población de I963 V 1Q7'5
CUADRO N. X  '• Población estimada al >0 de junj.o dê  cada año, por grupos de edad.
Heredia 19?2 - 1981
G R U P O S D E A Ñ 0 s
E D A D E S 1972 1973 1974 1975 1976 1977 1978 1979 ■ laso___ 19.8l._
TOTAL 129933 136178 142753 149676 156967 164648 172734 181251 190225 199677
Menores de 1 año 3225 3253 5281 3309 3338 . 3367 3397 3425 3455 3485
1 a ^ años 13610 13800 13992 14187 14384 14585 14788 14994 15203 13U 1U
5 a 1*+ años 36782 38497 40293 42172 44i 4o 46199 48353 50609 52970 55440
15 a ^9 años 60if23 63872 67517 71371 75445 79752 84304 89116 94202 99579
50 a 6k años 9567 9976 10402 10847 11310 , 11794 12298 12823 13371 13942
65 y más años 6326 6780 7268 7790 8350 8951 9594 10284 11024 11817
PROVINCIA: Guanacaste
TOTAL 176853 181193 185656 190247 194967 199905 204826 209965 215250 220767
Menores de 1 año 7050 7160 7272 7385 7500 7617 7739 .7856 7979 8103
1 a ^ años 22113 22114 22114 22115 22116 22116 22117 22118 22118 22119
5 a 1^ años. 38356 59932 61550 63212 64918 66671 68471 70319 72218 74168
15 a ^9 años 71805 73880 76015 78212 80472 82798 85191 87653 90186 92792
50 a 6^ años 11762 12089 12425 12770 13126 13491 13866 14251 1464?
65 y más años 60 8 6 6345 6616 6898 7191 7577 7817 -8151 8498 893';
FUENTE; D.G.E.C, Censos de Población de 1965 y 1973
CUADRO N . j1 ; Población estimada al 30 de Junio de* 
cada año, por grupos de edad. 
PUNTAREAIAS 1972 - 1981
G R U P O S  D E A Ñ 0 S
E D A D E S 1972 1973 . 1974 1975 1976 1977 — 1225__ 1979__ -ia¿.Q__
TOTAL 211958 219143 226595 234324 242340 250655 259281 266226 277511 287140
Menores de 1 año 6878 6899 6919 6940 6961 6982 7003 7024 7045 7067
1 a ^ años 27667 28059 28457 28860 29169 29683 30104 30531 30964
1
31402
5 a 14 años 67357 70122 73000 75997 79117 82365 85746 69266 92930 96745
15 a ^9 años 91269 94491 97828 101282 104856 108560 112394 116362 120471 124724
50 a 64 años 13485 13989 14512 15054 15616 16200 16805 17433 16085 18761
65 y más años 5302 5583 5879 Í6191 6519 6865 7229 7612 6016 8441
PROVINCIA: LIMON
TOTAL 110045 115920 122123 128672 135586 142666 150596 158738 167340 176584
Menores de 1 año 3634 3764 3899 4039 4184 4334 4469 4650 4817 4990
1 a 4 años 13910 14394 14895 15413 15949 16504 17076 17672 18287 19085
5 a,l4 años. 32888 34711 36636 38666 40812 43075 45464 47985 50646 53454
15 a 49 años 48454 51479 54692 58106 61733 65566 69660 74030 78651 83560
30 a 64 años 7731 8047 8377 8720 9077 9448 9835 10237 10657 11092
65 y más años 3428 3525 3624 3726 3831 3939 4050 - 4164 4282 4402
FUENTE: D.G.E.C, Censos de Población de 1963 y 1973











pa ras i ta r i a s .
Tumores (Neoplasmas)
Enfermedades de las glándj£ 
las endocrinas, de la nU - 
trición y del metabolismo.
Enfermedades de la sangre- 
y de los órganos hematopo- 
yét icos.
Trastornos mentales
Enfermedades del Sistema - 
Nervioso y de los órganos- 
de los sentidos.
Enfermedades del aparato - 
c i rculatorio
Enfermedades del aparato - 
resp i ra tor i o
Enfermedades del aparato - 
digestivo
Enfermedades del aparato - 
genitourinario
ComplHcae iones del embara­
zo, del parto y del puerp^ 
rio.
Enfermedades de la piel y- 
de! tejido celular subcut£ 
neo
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ÇOOT. Cw ̂  o ¿ ,
GRUPOS DE CAUSAS AROS
1972 1973 197^ 1975 1976 1977 1978 , 1979 1980 1 9 8 1
XII I Enfermedades del sistema 
osteomuscuIar y del tejí 
do conj unt i vo
15 16 9 7 3 11 14 14 4 25
XIV Anomalías congénitas 75 98 82 103 149 128 125 115 137 145
XV Ciertas causas de la mor 
bilidad y de la mortali­
dad peri.natales
283 202 205 187 220 204 219 269 211 232
A'J I Síntomas y estados morbo­
sos mal definí dos.
260 . 159 203 167 153 172 188 259 ' 184 226
 ̂V I I Accidentes, envenenamien 
tos y V iolene ias.
286 310 340 337 454 383 409 395 414 351
% Grupo de causas mal 
definidas 6.8 «♦.6 6.0 4.9 4.3 '5.3 5.6 7.2 5.0 6.4
FUENTE; Dirección General de Eatadistica y Censos. Tabulaciones 'de mostalidad gsrieral por causa 1972 a 1981
C U A D R O  i r  3
D E F U N C I O N E S  G E N E R A L E S  P O R  G R U P O S  D E  C A U S A  S E G U N  A R O  D E  O C U R R E N C I A
ALAJUELA, 1972-1981
GRUPOS DE CAUSAS
A Ñ 0 S
1 9 7 2 1973 19714 1 9 7 5 1 9 7 6 1977 1 9 7 8 1979 1 9 8 0 1 S8l'
TOTAL 1859 1591 1706 1532 1535 1460 1523 1599 1476
Enfermedades infecciosas y 
pa ras i ta r i as.
321 182 172 190 104 115 72 64 53 58
Tumores (Neoplasmas) 239 2Qt̂ 223 243 268 217 251 264 293 264
1 . Enfermedades de las glándu 
las endocrinas, dé la nu - 
trición y del metabolismo.
7k 56 72 100 62 55 58 51 50 48
Enfermedades de la sangre- 
y de los órganos hematopo- 1A 11 7 7 10 4 7 6 8 7
yét i eos.
Trastornos mentales 11 13 9 10 12 11 8 15 13 2
Enfermedades del Sistema - 
Nervioso y de los órganos- 
de los sentidos.
32 29 16 38 30 26 25 33 26 27
1 Enfermedades del aparato - 
circulatorio
^00 392 392 396 393 373 352 382 417 405
1 1 Enfermedades del aparato - 
respiratorio
202 160 181 207 182 173 143 143 , 179 141
Enfermedades del aparato - 
digesti vo
61 67 61 72 58 73 58 76 78 74
Enfermedades del aparato - 
gen i tour inario
31* 37 16 30 20 32 15 28 18 29
Comp-1 i cae i ones del embara­
zo, del parto y del puerp^ 7 7 A 7 7 7 6 4 4 4
rio.
1 Enfermedades de la piel y- 








GRUPOS DE CAUSAS AROS-
1972 1973 ■ 197A 1975 1975 1977 1978 1979 1 9 8 0 1 9 8 1
/III Enfermedades de) sistema
osteomuscular y del tejí 
do conj un t i vo
7 9 2 a 5 7 7 7 5 5
/IV Anomalías congénitas k5 U6 52 38 k5 ♦̂7 36 U1 kB <♦7
XV Ciertas causas de la mor 
bilidad y de la mortali­
dad perinatales
106 77 92 76 60 ni 82 75 77 73
XVI Síntomas y estados morbo­
sos mal definidos.
1í*9 . 9í* 98 106 102: 129 1AÍ* 133 109 117
XV I I Accidentes, envenenamien u a U 2 190 17Í* 1í*6 185 189 175 219 169
tos y V i o I ene i as.
% Grupo de causas mal 
definidas 8.0 6.0 6.2 4.» a ,k 8.7
1
6.8 7.9
FUENTE: Dirección General de Estadística y•Censos. Tabulaciones de mortalidad general por causan 1972 1 19B1
' f
C U A D R O  Ó
D E F U N C I O N E S  G E N E R A L E S  P O R  G R U P O S  D Z  C A U S A  S E G U N  A Ñ O  D E  O C U R R E N C I A
CARTAGO, 1972-1981
|! )
A Ñ O S
1 9 7 2 1973 197̂ 4 1 9 7 5 1 9 7 6 1977 1 9 7 8 1979 1 9 8 0 1 981
TOTAL 1152 1Ü5B 1DA2 1086 961 966 930 9A9 955 1038
1. Enfermedades infecciosas y 
pa ras i ta r ias.
196 15A 77 98 a i 76 A7 37 28 29
! 1 . Tumores (Neoplasmas) 15D 156 195 192 16A 198 172 173 166 213
111. Enfermedades de las glándu
Uk kZlas endocrinas, de la nu - 50 52 Al 38 25 2A 27 35
trición y del metabolismo.
1 Enfermedades de la sangre- 
y de los órganos hematopo- 
yét icos.
6 a t* 7 2 5 5 3 3 a
Trastornos mentales 7 a 9 . 6 5 - 11 12 7 A 5
J \ . Enfermedades del Sistema - 
Nervioso y de los órganos- 
de los sentidos.
2k 21 13 16 16 27 13 2A 21 22
: 1 1 Enfermedades del aparato - 
c i rcu1 ator io
261 2A1 256 255 239 20A 2A6 232 229 250
VIII Enfermedades del aparato - 
resp i rator i0
150 105 101 121 98 97 95 103 103 103
/ Enfermedades del aparato - 
digestivo
; 3A 30 ka AD 30 A2 A6 22 38 35
Enfermedades del aparato - 
gen i tour i na r io
i a 12 i a 22 20 15 9 1A 15 13
/ i . Comp.1 i cae iones del embara­
zo, deT parto y del puerp£
6 3 3 2 5 A 1 0 1 2
rio.
XI 1 Enfermedades de la piel y- 
del tejido celular subcut£ 5 5 A 2 A 5 3 3 A 1
neo
—
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Cq>o~r. 4
GRUPOS DE CAUSAS AÑOS
1972 1973 197^ 1975 1976 1977 1978 1979 1 93o 198 1
X I M Enfermedades del sistema 
osteomuscuIar y del tejí 
do conjuntivo
5 3 U 7 a 2 5 3 6 2
XIV Anomalías congénitas 22 28 26 35 36 39 35 38
XV Ciertas causas de la mor 
bilidad y de la mortali­
dad perinatales
59 77 76 7k 66 62 62 57 5k 63
XVI Síntomas y estados morbo­
sos mal definidos.
99 ai 70 93 56 63 50 81 105 128
XV I I Accidentes, envenenamien 66 67 66 73 89 76 103 117 116 91
tos y V ioI ene i as.
1
1
FUENTE: Dirección General de Estadística y Cenaos. Tabulaciones de mortalidad general por causa, 1972 a 1961
C U A D R O  N°  S
D E F U N C I O N E S  G E N E R A L E S  P O R  G R U P O S  D E  C A U S A  S E G U N  A Ñ O  D E  O C U R R E N C I A
HEREDIA, 1972-1981
A R O S
br^uruo UL LMUbM::>
1972 1973 197  ̂' 1975 1976 1977 1978 1979 1980 1 9 8 1
TOTAL
i. Enfermedades infecciosas y 650 661 625 668 6Sk 6t*a 611 695 712 681»
paras i tar ¡as. 66 50 62 k8 Z k 22 23 18 18
M. Tumores (Neoplasmas) 89 102 96 98 88' 109 10^ 161 II8 129
MI. Enfermedades de las glándu
las endocrinas, de la nu - 28 35 38 29 57 38 35 23 26 38
trición y del metabolismo.
IV. Enfermedades de la s'angre- 
y de los órganos hematopo-
6 8 7 5 1 6 3 3 1 5
yé t i eos.
. Trastornos mentales 5 3 5- 8 5 7 6 9 5 3
1 . Enfermedades del Sistema - 
Nervioso y de los órganos- 
de los sentidos.
11 10 12 V* 'ik 10 10 18 13 17
Vil Enfermedades del aparato - 
c i rcu1 a to r i 0
162 170 176 198 200 17Í* 176 180 21Í* 213
VIII Enfermedades del aparato - 
respiratorio
90 65 62 65 57 62 k ? 72 75 57
IX Enfermedades del aparato - 28 22 26 2k 2 k 17 20 22 36 29d igest ivo
X Enfermedades del aparato - 
genitourinario
9 8 7 5 10 15 9 11 15 12
XI .  Complicaciones del embara- 2 5 2 1 3 ■ 0 0 1 ' 2 0
zo, del parto y del puerp£
rio.
M Enfermedades de la piel y- 
del tejido celular subcutá_




1972 1973 197^ 1975 1976 1977 1978 1979 1980 1981
XIII Enfermedades del sistema 
osteomuscuIar y del tejí 0 3 1 2 0 2 1 2 7 2
do conj unt i vo
XIV Anomalías congénitas 11 11 17 21 21 22 16 22 36
XV Ciertas causas de la mor 
bilidad y de la mortali­
dad perinatales
uu 35 32 36 33 50 37 27 35
XVI Síntomas y estados morbo­
sos mal definidos.
57 . 56 32 23 33 U3 31 l*Z 2U 33
XV I I Accidentes, envenenamien 





FUENTE: Dirección Genergl de EstadísttcaTy Censos. Tabulaciones de mortalidad general por causa, 1972 a 1981
C U A D R O  N °  Q
D E F U N C I O N E S  G E N E R A L E S  P O R  G R U P O S  D E  C A U S A  S E G U N  A Ñ O  DE  O C U R R E N C I A
GUANACASTE, 1972-1981
GRUPOS DE CAUSAS




Enfermedades infecciosas y 
pa ras i ta r ias.
Tumores (Neoplasmas)
Enfermedades de las glándjj 
las endocrinas, de la nu - 
trición y del metabolismo.
Enfermedades de la sangre- 
y de los órganos hematopo- 
/ét i eos.
Trastornos mentales
Enfermedades del Sistema - 
Nervioso y de los órganos- 
de los sentidos.
Enfermedades del aparato - 
c i rculatorio
Enfermedades del aparato - 
resp i rator io
Enfermedades del aparato - 
d igest ivo
Enfermedades del aparato - 
gen i tour inar ió
Compì i cae iones del embara­
zo, del parto y del puerp£ 
rio.
Enfermedades de la piel y- 
del tej’ido celular subcut£ 
neo



































































































































C o » o » .  C Q C ^ d ^ o  &
GRUPOS DE CAUSAS AROS
1972 1S 73 1 97 ^ 1 9 7 5 1 9 7 6 1 9 7 7 1 9 7 8 1 9 7 9 1 9 8 0 1 S 8 1
XIII Enfermedades del sistema 
osteomuscuIar y del tejí 
do conjuntivo
5 3 2 3 k ■ 1G 6 7 1 6
XIV Anomalías congénitas 13 1t* 13 16 21 23 2 9 26 23 24
XV Ciertas causas de la mor 
bilidad y de la mortali­
dad perinatales
t*6 1*5 k6 31 46 58 5 2 54 55 54
XVI Síntomas y estados morbo­
sos ma I def i n i dos.
161 11* ̂ 150 151 1 1 3 104 112 141 146 191
XV I I Accidentes, envenenamie_n 
tos y V ioI ene ias. 73 Bi* 9̂ + 82 96 107
111 106 133 78
FUENTE: Dirección General de Estadietica y Censoa. Tabulacionee de mortalidad general por cauea, 1972 a 1981
I I
C U A D R O  N "  T
I I





A Ñ 0 S
1972 1973 197'̂ 1975 1976 1977 1978 1979 1980 1 981
TOTAL
Enfermedades infecciosas y
1íf29 1205 1167 1126 1075 956 918 916 882 838
pa ras i ta r ias . 353 Zñk 211 187 162 105 81 67 57 51
Tumores (Neoplasmas) Sk 77 108 103 117 103 111 113 128 1191. Enfermedades de las glándu 
las endocrinas, de la nu - 57 38 28 35 50 31 32 27 25 21trición y del metabolismo.
.
Enfermedades de la sangre- 
y de los órganos hematopo- 
yét i eos.
16 16 11 k 9 U 2 5 5 l*
Trastornos mentales 12 12 11 2 6 11 9 10 k k
Enfermedades de 1 Sistema - 
Nervioso y de los órganos- 
de los sentidos.
35 29 35 26 28 21 18 23 12 22
1 Enfermedades del aparato - 
c i rcu1ator ¡ 0
162 151 163 1ít0 1A7 1í»3 170 183 161 168
11 Enfermedades del aparato - 
respiratorio 209 ^5k 132 135 109 92 11* 77 55 77
Enfermedades del aparato - 
digestivo
36 56 51 53 1*2 1*1 33 28 l*̂
Enfermedades del aparato - 
gen i tour inario
11 19 11 18 12 10 13 t* 16 19
Complicaciones del embara- 11 9 16 8 9 2 u 11zo, del parto y del puerp£ 
rio.
1 Enfermedades de la piel y-
H
del tejido celular subcut£ 6 10 6 6 5 l* 8 5 1 0neo
-  2 -
GRUPOS DE CAUSAS AROS
1972 1973 197^ 1975 1976 1977 1978 1979 1980 ■ 1981
X I I I Enfermedades del sistema 
osteomuscuIar y del teji 
do conjuntivo
1 2 3 5 5 2 k 7 2 2
XIV Anomalías congénitas 22 20 25 29 37 37 35 29 23 26
/,'/ Ciertas causas de la mor 
b i I i dad y de la morta I i - 
dad perinatales
IDO 66 97 70 75 76 6U 6U 66 55
/ / ¡ Síntomas y estados morbo­
sos mal definidos. 169 113 136 121 121 112 96 111 10Í+ 91
■:J i i Accidentes, envenenamien 
tos y V i o I ene i as .
132 127 126 176 1í*3 15U 150 15t* 150 125
FUENTE: Dirección General de Eetadistica y Censos. Tabulaciones de mortalidad general por causa 1972 a 1961
CUADRO N“ &
DEFUNCfONES GENERALES POR GRUPOS DE CAUSA SEGUN AÑO DE OCURRENCIA
LIMON, 1972-1981
GRUPOS DE CAUSAS
A Ñ O S
1972 1973 \ m ! 9 7 5 . 1976 1977 1978 1979 1980 1981
TÓTÁC
I. Enfermedades infecciosas y 
paras i tarias.
II. Tumores (Neoplasmas)
MI. Enfermedades de las glánd^ 
las endocrinas, de la nu - 
trición y del metabolismo.
IV. Enfermedades de la sangre- 
y de los órganos hematopo- 
yét icos.
V. Trastornos mentales
VI. Enfermedades del Sistema -
Nervioso y de los órganos- 
de los sentidos.
Vil Enfermedades del aparato -
ci rculatorio
VIII Enfermedades del aparato -
resp i rator io
IX Enfermedades del aparato -
digestivo
X Enfermedades del aparato -
geni tour inar io
XI. Complicaciones del embara­
zo, del parto y del puerp£ 
rio.
XII Enfermedades de la piel y- 

























































































































1972 1973 ] S 7 h 1975 1976 1977 1978 1979 1980 1981
<11 i Enfermedades del sistema 
osteomuscular y del tejí 
do conjunt ívo
0 1 2 3 k 2 3 0 3
XIV Anomalías congénítas 16 7 12 12 25 21 19 13 21 24
XV Ciertas causas de la mo£ 
bilidad y de la mortali­
dad perinatales
6 0 75 78 6l 58 6A 51 k k 52 54
XVI Síntomas y estados morbo­
sos maI def i n i dos.
127 87 82 93 93 76 66 83 100 86
XVI 1 Accidentes, envenenamien 
tos y violencias. 71 63
101 89 91 100 88 95 1 1 3
CUADRO N .3  : D a fu n c la n e a  g e n e ra le s  p o r grupos de edad,
según añosde o c u r re n c ia
Costa Rica, 1972-1981
G R U P O S A Ñ O S
E D 8 S 1972 1973 197Í* 1975 1976 1977 1978 1979 1980 1981
T O T A L 10855 9702 9512 9615 9356 8907 8625 9142 9273 8990
Menos de 1 año 3130 2395 2'\2k 2201 1990 1790 1511 1533 1340 1300
1 a  ̂años 8íf2 630 k2S í+51 390 302 237 283 260 250
5 a 1̂  años 39^ 327 319 312 279 282 208 275 265 224
15 Q9 años . 1591 15^8 1679 1659 1643 '1534 1564 1655 1729 1557
50 años 1328 13^9 1357 1336 1343 1378 1340 1344 1351 1323
65 y más años 3570 3^53 3607 3656 3711 3621 3765 4052 4328 4336
T A S A 5
1
T O T A L
i. 6.0 5.1 ^.9 4.7 4.5 4.1 3.8 3.9 3.8 3.6
Menos de 1 año 58.2 43.2 ^3.0 39.0 35.0 31.2 26.1 26.3 22.8 21.9
1 a L años ^,0 3.0 2.0 2.1 1.8 1.4 1.1 1.3 1.2 1.1
5 a 1L años 0.7 0.6 0.5 0 . 5 0.4 0.4 0.3 0.4 0.4 0 . 3
15' años 1.9 1.8 1 . 9 1.4 1.7 1.5 1 . 5 1 . 5 1 . 5 1 . 3
50 años 10.3 10.1 9.8 9.3 9 . 1 9.0 8.4 8.2 7 . 9 7 . 5
65 y más años 5 5 . 1 50.8 5 0 . 7 4 9 . 0 4 7 . 5 44.2 4 3 . 9 45.1 4 5 . 9 4 3 . 9
FUENTE: D ir e c c ió n  G e n e ra l de E s t a d ís t ic a  y C ensos. T a b u la c io n e s  de m o r ta l id a d g e n e r a l 1972 a 1 9 8 1 .-
CUADRO N.io:  Dafuncionea ganaralea por grupos da edad,
aagún año da ocurrencia
SAN JOSE, 1972-1981
1
G R U P O S
' '
A Ñ 0 s
E D A D
5 1972 1973 1974 1975 1976 1977 1978 1979 1980 1981
T O T A L 3822 3438 ' 3388 3434 3537 3225 3342 3579 3647 3525
Manos da 1 año 852 606 5 4 7 577 590 535 486 548 471 477
1 a L años 198 140 75 96 99 54 75 90 71 60
5 a 14 años 82 108 99 93 87 83 67 87 81 58
15 49 años 594 ■ 560 6 3 3 604 666 566 635 . 637 633 599
50 64 años 585 566 573 572 553 560 577 541 552 565
65 y más años 1511 1458 i46i
.
1492 1542 1427 1502 1676 1639 1766
T A S A S
T O T A L 5-7: 4 . 9 ^.7 4.6 ^ . 5 4.0 4.0 4,1
,
4.0 3 . 8
Menos de 1 año
4 9 . 9 3 5 . 5 3 2 . 1 3 3 . 9 3 4 . 7 3 1 . 5 2 8 . 7 3 2 . 4 2 7 . 9 2 8 . 3
1 a 4 años
2 . 8 2.0 1.1 1.3 1.4 0.8 1.0 1.2 1.0 0.8
5 a 14 años
0 . 4 0 . 5 0 . 5 0.4 0.4 0.4 0 . 3 0.4 0 . 3 0.2
1 5 ' 49 anos
1 . 9 1 . 7 1.8 1 . 7 1.S 1.4 1 . 5 '1.5 , 1.4 1 . 350 64 -años
1 1 . 4 1 0 . 7 10.4 10.1 9.4 9 . 2 ■9 . 1 8.2 8 . 1 8.0
65 V más años
5 9 . 6  ' 3 5 . 0 5 2 . 6 5 1 .3 ' 5 0 . 6
t
44.7 4 5 . 0
1
^7.9 5 0 . 2 46.0
FUENTE: D irecc ión  General de E s ta d ís t ic a  y Censos. Tabulaciones da m orta lidadgensra l 1972 a 1981 .-
CUADRO N , ( l :  Defunciones generales por grupos de edad,
según año de ocurrencia
ALAJÜELA, 1972-1981
G R U P O S
E D A D
A Ñ 0 S
1972 1973 197L 1975 1976 1977 1978 1979 1960 1961
T O T A L 1859 I5t»g 1591 1706 1532 1535 1460 1523 1599 1476
Menos da 1 año íf77 318 315 3L7 270 265 231 221 197 174
l a  U anos 150 102 93 96 60 66 47 58 63 40
5 a 1̂4 anoB Bk 51 60 kS 46 55 39 44 54 40
15 L9 años 258 252 270 27B 234 246 "259 260 294 241
50 6A años 208 199 197 2Í5 205 236 189 219 231 221
65 y más años 682 627 656 721 717 667 695 . 721 76Ó 760
'
T A S A S
1
T O T A Ll 5.8 ^.7 ^.7 k.8 4.2 4.1 3.8 3.8 3.9 3.5
Menos de 1 año íf6.1 30.íf 29.8 32.5 25.1 24.5 21.0 19.9 , 17.6 15.4
1 a L años h,0 2.7 2.5 2.6 1.6 1.7 1.2 1 . 5 1.7 1.1
5 a 1L años 0.8 0.5 0.6 0.4 0.4 0.5 0.3 0.3 0.4 0 . 3
15' A9 años 1.9 1.7 1 . 8 1 . 8 ''•5 1 . 5 1 . 5 1.4 1.6 1.2
50 &k años 9.3 8 . 6 8.3 8.7 8 , 0 8 . 9 6.9 7.7 7.9 7 . 3
65 y más años 57.^ 50.6 50.7 . 53.4 5 0 . 5 4 5 . 4 4 5 . 3 4 5 . 0  , 4 5 . 0 4 3 . 6
FUENTE: D irecc ión  General de E s ta d ís t ic a  y Censoa. Tabulaciones de m orta lidadgenera l 1972 a 19ñ1 .-
CUADRO IV. OBfuncionea genaralea por grupos de edad,
según año de ocurrencia
CARTAGD, 1972-1981
G R U P O S A N O S
E D g Q 1972 1973 197A 1975 1976 1977 1978 1979 1980 1981
T O T A L 1T52 1058 10A2 1086 961 966 930 9A9 955
,
1038
Menos da 1 año 333 300 207 261 203 215 170 161 1A7 137
1 a  ̂ años 82 6A A2 A5 A2 27 13 26 17 31
5 a 1A años A9 2A 32 32 27 31 17 32 30 31
15 L9 años 152 • 155 166 155 151 1A1 150 16A 107 163
50 6L años 156 153 151 166 139 1A3 1A0 1A2 13A 15A
65 y máa años 300 362 AAA A27 399 AO5 AAO A2A AAO 522
i . T A S  A S
i
T O T A Lt 5.8 5.1 A.9, A.9 A. 3 A.2 3.9 3.8 3 . 8 A.O
Menos de 1 año 60.3 A3 . 6 2 9 . 7 3 7 . 1 2 8 . 5 2 9 . 9 2 3 . 3 2 1 . 9 1 9 . 7 1 8 . 2
1 a A años 3-^ 2.7 1.8 1.9 1.7 1.1 Óa5 1 . 1 0.7 1.3
5 a 1A añoa 0.8 O.A 0 . 5 0.5 O.A O.A 0.2 O.A O.A O.A
15" A9 añoa 1.7 1.7 1.8 1.6 1 . 5 1.A I.A. 1 . 5 1.6 I.A
50 6A años 11.7 11.2 10.8 11.A 9 . a 9 .A 9 . 0 8.8 8.1 9 . 1
65 y més añoa 58.7 5 3 . 6 6 3 . 0 5 8 . 1 5 2 . 0 . 5 1 . 1 5 2 . 7 A8 . 7 A8 . 5 5 5 . 1
FUENTE; Dirección General de Estadística y Cenaos. Tabulacionea de mortalidadgenerBl 1972 a 1961.-
CUADRO N. i J ;  Defunciones generaleB por grupos de edad,
aegin año .de ocurrencia, , |
HEREDIA, 1972-1981 ' r «
G R U P O S  
E D D
A Ñ 0 S
1972 1973 197A 1975 1976 1977 1978 1979 19BD 1981
T O T A L 650 . . 661 625 668 66if 6ka 611 695 712 6BA
Menos de 1 año 1t»7 102 128 109 109 96 62 87 96
l a  U anos 36 19 17 21 2A 15 11 10 19 10
5 a 1í* años 2A 20 15 20 15 11 9 16 20 1U
15 íi9 años 96 109 12A 121 113 101 119 132 129 123
50 Sk anos 79 108 82 85 111 117 67 111 1 U 86
65 y más años 266 281 285 293 292 295 289 3Aif 3A3 355
T A B A 5
I
T O T A Lt * 5.0 ■ if.9^ íf.if if.2 3*9 3 . 3 3 . 8 3 . 7 3 .if
Menos de 1 año 3 8 . 1 3 1 . 1 3 8 . 7 3 2 . 7 3 2 .if 2 8 . 3 2 3 . 9 2 5 . 2 2 7 . 5
1 a A anos 2 . 6 l.if 1 . 2 1 . 5 1.7 1 . 0 0.7 0.7 1 . 2 0 . 6
5 a 1 A años 0.7 0 . 5 O.if 0 . 5 O.if 0.2 0.2 0.3 O.if 0 . 3
15 , A9 años 1.6 1.7 1.8 1.7 1 . 5  . 1.3 l.if 1.5 l.if 1 . 2
50 6A años 8.3 10.8 7 . 9 7.8 , 9.8 9 . 9 7.1 8.7 8 . 5 6.2
65 y más años k2.k ifl.if 39.2 37.6 3 5 . 0 3 3 . 0 3 0 . 1 3 3 . 5 3 1 . 1 3 0 . 0
FUENTE: D irecc ión  General de E s ta d ís t ic a  y Censoa. Tabulaciones de m orta lidadgenera l 1972 a 1981 .-
CUADRO N,lÁ:  Defunciones generalee por grupos de edad',
según año de ocurrencia
GUANACASTE,'’972-1981
G R U P O S
E D A D
> * A Ñ O S  1 ' ■ , i. ■ i 1 , 1 ,' ,  ■ ■
1972 1973 197L 1975 1976 1977 1978 1979 1980 1981
T O T A L 983 965 845 786 808 829 750 787 778 729
Menos de 1 año 367 338 257 226 218 209 163 165 133 123
1 a L anos 111 Bk 64 45 36 36 22 27 21 33
5 a 1¿* años 50 A9 42 26 30 28 31 34 20 21
15 L9 años 125 . 132 141 127 136 157 147 142 164 129
50 Sk anos 68 3k 79 104 92 64 97 98 68 75
65 y más años 222 278 262 258 296 315 290 321 352 348
T A S A S
1
T O T A L
f 5.6 5.^ 4.6 4.1 4.1 4.1 3.7 3.7 3.6 3 . 3
Menos de 1 año 5^.9 47.2 3 5 . 3 30.6,, 2 9 . 1 2 7 . 4 21.1 21.0 1 6 . 7 1 5 . 2
1 a L años 5.0 ' 4.3 2.9 2.0 1.6 1.6 1.0 1.2 0 . 9 1 . 5
5 a 1̂4 años 0.9 0.8 0 . 7 0.4 0*5 > 0.4 0 . 5 0 . 5 0.3 0.3
15 kS años 1.7 1.8 1 . 9 1.6 1.7 1.9 1.7 1.6 1.8 1.4
50 6L años 7.7 8.0 6 . 5 8.4 7.2 6.4 7.2 7.1 6.2 5 . 1
65 y más años 36.5 4 3 . 8 79.6
i
37.4 41.2 41.6 37‘.1 39.4 4l .4
1
3 8 . 9
FUENTE; D irección General de E s ta d ís t ic a  y Censos. TabulacionsB de m orta lidadgenera l 1972 a 1981 .-
CUADRO N,iS:  Dafunclonea generalea por grupos de edad,
según año de ocurrencia
PUNTARENAS, 1972-1981
-------------------— - -------------------------------------------------------
G R U P O S  
£ D a D
A Ñ 0 S
1972 1973 197A 1975 1976 1977 1978 1979 1980 1981
T O T A L 1A29 1205 1167 1126 1075 956 918 916 882 838
Menos da 1 año 578 AA2 A20 369 31*3
i 1
256 230 20A1 I ' 1 170 1AA
l a  L años 16A 137 72 93 80 61
i
50 AA 3A 38
5 a 1L años 66 AO Al 53 56 A8 25 AA 3A 37
15 L9 años 226 206 206 2A1 21A 190 156 196 193 162
50 6L años 121 117 157 11A 1A7 135 156 135 125 139
65 y más años 27A 263 271 256 235 266 301 293 326 318
T A S A S
i
T O T A L
t 6.7 5.5 5 . 2 A.8 A.A 3.8 3 . 5 3.A 3 . 2 2 . 9
Menos de 1 año 8A.0 6A.1 6 0 . 7 5 3 . 2 A9 . 3 3 6 . 7 32.8 2 9 . 0 2A.I 20.A
1 a A años 5.9 ^.9 2 . 5 3 . 2 2.7 2.1 1.6 1 .A 1.1 1.2
5 a 1A años 1.0 0.6 0.6 0 . 7 0 . 7 0.6 0 . 3 0 . 5 O.A O.A
15' A9 años 2.5 2.2 2.1 2.a 2.0 1.8 1.A 1.7 0.8 1.3
50 6A años 8.9 ■ 8.A 10.8 7.6 9.A 8.3 9?3 • 7.7 6.9 7.A
65 y más años 51.7 A7 .I A6.1 Al .A 3 6 . 0 3 8 . 7 Al.6 3A . 3 Ao .7 37.7
FUENTE: D irecc ión  General de E s ta d ía t lc a  y Censoa. Tabulacionea de m orta lidadgenera l 1972 a 1981 .-
CUADRO N ,iO ‘. Oafuncionea gEneralea por grupas de edad,
según año de ocurrencia
LIMON, 1972-1981
G R U P O S  
E D « Q
A Ñ 0 S
1972 1973 197Í* 1975 1976 1977 1978 1979 1980 1981
T O T A L 960 ao6 85L 809
< 1
779 748 614 693 ' *700 700
Menos de 1 año , 356 267 276 293 257 201 135 152 135 149
l a   ̂ años 101 71* 63 55 L9 43 19 28 35 38
5 a 1í* añoB 39 35 30 39 / 18 26 20 18 26 23
15 i.9 añas 1L0 13Q 139 133 129 133 98 124̂ - 129 140
50 Sí* años 91 132-' lia 80 96 103 94 98 107 83
65 y más años 233 1SL 228 209 230 242 248 273 268
-------------  -i»
267
T A ü A S
1
T O T A Lt 8.7 7.0 7.0 6.3 5 . 7 5 . 0 4.1 4.4 4.2 4.0
Menos de 1 año 98.0 7 1 . 0 70.8 7 0 . 0 6 1 .L 46.4 3 0 . 1 3 2 . 7 2 8 . 0 29.9
1 a A años 7.3 5.1 k . 2 3.6 3.1 2.6 1.1 1.6 1.9 2.0
5 a 1í* años 1.2 1.0 0.8 1.0 0.4 0.6 0.4 0.4 0 . 5 0.4
15 - í*9 años 2.9 2.6 2.5 2.3 2.1 2.0 1.4 1 .7 1.6 1.7
50 SU años 11.8 13.9 lL,i 9.2 10.6 10.9 9.6 9.6 10.0 7.5
65 y més años 68.0 5 2 . 2 62.9 5 6 . 1 8 3 . 5 61.4 6 1 . 2 6 5 . 6 62.6 6 0 . 7
r FUENTE: D irección General de E s ta d ís t ic a  y Censos. Tabulaciones de m orta lidadgenera l 1972 a 1981 .-
Costa Rica, 1972-1981 
(Distr. Absoluta y porcentual)
CuadroN.(7í Defunciones generales por año de
ocurrencia, según sexo.
A Ñ O
A I3 S 0 L U T A P O R C E N  T ü A L
T O T A L
S E K 0 S E X 0
HOMBRES MUJERES
T O T A L
HOMBRES MUJERES
1972 10855 5965 4890 100.0 33.0 45.0
■ 1973 9702 5295 kk07 100.0 54.6 45.4
197^ 9512 3koo 4112 100.0 56.8 45.2
1975 9615 5^09 4206 100.0 36.3 43.7
1976 9356 52^+0 4ll6 100.0 56.0 44.0
1977 8907 5131 3776 100.0 37.6 42.4
1978 8625 ^963 3662 100.0 37.3 42.5
1979 , 9^kk 329k 3850 100.0 37.9 42.1
1980 9273 5^81 3792 100.0 59.1 40.9
1981 8990 5086 3904 100.0 56.6 45.4
PROVINCIA: SAN JOSE
1 9 7 2 5 8 2 2 2 0 5 6 1 7 6 6 1 0 0 . 0 33.8 46.2
1 9 7 3 3^38 1 8 1 7 1 6 2 1 100.0 5 2 . 9 4 7 . 1
1 9 7 4 3 3 8 8 1 8 5 7 1 3 3 1 100.0 5 4 . 8 4 5 . 2
• 1 9 7 5 3 4 3 4 1 9 1 2 1 5 2 2 100.0 5 5 . 7 4 4 . 3
1 9 7 6 3337 1 9 4 4 1 5 9 3 100.0 55.0 4 5 . 0
1 9 7 7 3 2 2 5 1 8 1 5 1412 100.0 5 6 . 2 4 3 . 8
1 9 7 8 3342 1 8 7 6 1466 100.0 5 6 . 1 4 3 . 9
1 9 7 9 3579 2 0 2 7 1 5 5 2 100.0 5 6 . 6 4 3 . 4
1 9 8 0 3647 2 0 7 4 1 5 7 3 100.0 57.9 42.1




FUENTE: Dirección General de Estadística y Censos. Tabulaciones de mortalidad 
general 1972-1981
Cuadro'i.tS: Defunciones generales por año de 
ocurrencia, según sexo. 
Puntarenas, 1972-I981 
(Distr. Absoluta y porcentual)
-n Z’ 3 0 L ü T A P O P C E N T U A L
A i 0 S E X O 3 E X 0
T O T A L
HOMBRES MUJERES
T O T A L
HOMBRES MUJERES
-;9’̂ 2 1^29 790 639 100.0 55.3 k k . 7
■ 1973 1205 661 100.0 5‘+.9 ^5.1
- 197^ 1167 699 kS8 100.0 59.9 î O.i
1975 1126 638 k88 100.0 56.7 ^3.3
'‘576 _ 1075 59^ íf8l 100.0 55.3 h k , 7
1977 956 559 397 100.0 58.5 41.5
197S 918 561 357 100.0 61.1 38.9
1979 , 916 551 365 100.0 60.2 39.8
1980 882 566 316 100.0 6k . 2 35.8
19S1 838 35^ 100.0 57.8 42.2
PROVINCIA: Limón -
1972 960 567 393 100.0 59.1 4o .9
1973 806 ^55 351 100.0 56.5 43.5
I9?¿t 85Í+ 517 337 100.0 60.5 39.5 ■
* 1975 809 ^57 352 100.0 56.5 43.5
1976 779 if68 311 100.0 60.0 4o .o
1977 7^8 if3i 297 100.0 60.3 39.7
1978 614 362 252 100.0 59.0 4 i .o
1979 693 ^08 285 100.0 58.9 4i . i
1980 700 k S ? 233 100.0 66.7 . 33.3
1931 700 i+l8 282 1C0.C 59.7
f .
40.3
FUZDTE: Dirección General de Estadística y Censos. Tabulaciones de nortalidad
¿;encra-i. f  i.
CuadroN. /9: D e f u n c io n e s  g e n e r a l e s  p o r  año de 
o c u r r e n c i a »  según s e x o .
M a j u e l a ,  19 7 2 -19 8 1
( D i s t r ,  A b s o lu ta  y  p o r c e n t u a l )
A í3 S 0 L ü T A P O R C E N T U A L
n '' n . A •* 0 3 E ic 0
T O T A L
-S  E X 0
T O T A L
HOMBRES MUJERES HOMBRES MUJERES
1972 1859 1015 844 100.0 5^.6 45.^
' 1575 15^9 854 695 100.0 55.1' 44.9
. 197^ 1591 899 692 100.0 56.5 43.5
1975 1706 980 726 100.0 57.A 42.6
1976 1532 889 643 100.0 58.0 42.0
1 9 7 7 1535 917 618 100.0 59.7 40.3
1978 IU60 828 632 100.0 : 3 S .7 43.3
19 79 -- 1524 833 671 100.0 56.0 44.0
1980 1599 93^ 665 100.0 58.4 41.6
19S1 1476 826 650 100.0 56.0 44.0
f
F20VIKC1A: C a rta g o - Ì
15 7 2  ~ 1152 633 519 100.0 55.0 43.0
19 7 3 1058 567 4 i 9 100.0 53.6 46.4
1974 1042 570 472 100.0 5^.7 43.3 ii
- Ì975 1086 57^ 512 100.0 52.9 47.1 I
1976 961 55T 4i0 100.0 57.3 42.7 !
1977 966 553 413 100.0 57.2 42.8 !h
197S 930 539 391 100.0 58.0 42.0
1979 950 575 375 100.0 60.5 39.5
1980 955 557 398 100.0 58.3 41.7 1





FUrĴ .’TE: D i r e c c i ó n  G e n e r a l  de E s t a d í s t i c a  y C e n s o s .  T a b u la c i o n e s  de n o r t a l i d a




(Distr. Absoluta y porcentual)
CuadroN.20: Defunciones gener*lea por año de
ocurrencia, según sexo.
A Ñ O
A B S O L U T »t t P O R c :e n t u AL
T O T A L
3 F Ç 0
T O T A  L
3 E X 0
HOMBRES MUJERES HOMBRES MUJERES
1972 650 358 292 1 0 0 . 0 53.0 k3.o
■ 1973 661 380 281 •’0 0 . 0 57.5 k2,3
1 9 7 ^ 625 362 263 1 0 0 . 0 57.9 ^2.1
1 9 7 5 668 382 286 100.0 57.2 42.8
''976 esk 337 307 100.0 53.8 46.2
1 9 7 7 6if8 367 281 100.0 5 6 . 6 4 3 .4
1 9 7 8 611 351 260 10C.0 37 A 42.6
1 9 7 9 -695 ^03 292 100.0 3 8 . 0 42.0
1 9 8 0 712 ' if06 306 100.0 57.0 43 .0
1 9 8 1 esk 358 326 100.0 52.3 47 .7
PROVINCIA: Guanacaste
1 9 7 2 ,983 546 4 3 7 100.0 55.5 44.5
1 9 7 3 985 5 6 1 424 . 100.0 57.0 4 3 . 0
1 9 7 4 843 49 6 -349 . 100.0 5 8 . 7 41.3
 ̂1975 786 466 320 100.0 59.3 40.7
1 9 7 6 808 4 3 7 3 7 1 100.0 54.1 45.9
1 9 7 7 829 4 7 1 3 5 8 100.0 5 6 . 8 4 3 . 2
1 9 7 8 7 5 0 446 304 100.0 59.5 40.5
1 9 7 9 787 4 7 7 3 1 0 100.0 60.6 39.4
1 9 8 0 778 4 7 7 301 100.0 61.3 3 8 . 7




FünNTE: Dirección General de Estadística y Censos. Tabulaciones de nortalidad
generai 1 D? / t- -  -i. r vJ I
.
Cuadro N.¿l Defunciones generales por seis grupos de causas, 
según año de ocurrencia 
Costa Rica,^ 1972-1981 
(Distribución absoluta y porcentual)
G R U  p ;0 S D E A Ñ O S
C A U S A S 1972 1973 1974 1975 1976 1977 1978 1979 1980 1981
Enfermedades infe£ Número 315^ 2463 2559 2570 2204 1944 1670 1903 1957 1777
ciosas, parasitarias 
y otras exógenas Forcen. 29.1 25.4 26.9 26.8 23.6 21.8 19.3 20.8 21.1 19.8
Enfermedades cardio Número 2229 2179 2186 2158 2115 2147 2050 2275 2393 2342
vasculares y otras
renales porcen. 20.5 22.4 23.0 22.4 22.6 24.1 23.8 24.9 25.8 26.1
Número 1 2 6 k 1223 1349 1396 1443 1439 1454 1527 1549 1574
Tumores
Porcen. 11.6 12.6 14.2 i4.5 15.^ 16.2 16.9 16.7 16.7 17.5
Número 6818 849 1005 1011 1087 1074 1138 1124 1237 980
Accidentes
Porcen. 7.5 8.8 10.6 10.5 11.6 12.1 13.2 12.3 13.3 10.9
Número 1093 806 850 818 743 787 757 833 830 904
Causas mal definidas -
Porceni 10.1 8.3 8.9 . 8.5 7.9 8.8 8.8 9.1 9.0 10.0
Número 2297 2182 1563 1662 1764 1516 1556 i48o 1307 1413
Demás causas
Porcen. 21.2 22.5 16.4 17.3 18'. 9 17.0 18.0 16.2 i4.i 15.7
Número 10855 9702 9512 9615 9356 8907 8625 9142 9273 8990
T O T A L
Porcen. 100.0 100.0
1
100*0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0
FUENTE: Cuadro N.
Cuadro N.22J Defunciones generales por seis grupoef de tíausaa, 
según año ds ocurrencia 
San José,  ̂ 1 9 7 2 - 1 9 8 1
(Distribución absoluta y porcentual)
G R U P O S  D E A K 0 .
13
C A U 'S A S 1972 1973 1974 1975 1976 1977 1978 1979 1980 1981
Snfettnédades inf«£ Número 871 671 1122 1086 997 892 905 1085 1153 1063closas, parasitarias 
y otras exógenas Forcen-. 22.8 19.5 33.1 3 1 . 6 28.2 27.7 27.1 30.4 31.6 30.2
Enfermedades cardio Número ■ 958 941 930 914 899 842 860 1034 1104 1028
vasculares y otras 
renales porcen. 25.0 27.4 27(4 26.6 25.4 26.1 25.8 28.9 30.3 29.2
Número 567 543 564 600 '637 617 655 621 676 696
Tumores• Porcen. 14.9 15.8 16.7 1745 18.0 19.1 19.6 17.3 18.5 ,19.7
Número 286 310 34o 337 454 383 4o 9 395 4l4 351Accidentes
Porcen. 7.5 9.0 10.0 9.9 12.8 11.9 12.2 11.0 11.4 9.9
Número 288 186 24o 201 188 210 221 276 204 243
Causas mal definidas
Porceni 7 . 5 5 . 4 7.1 5.8 3-3 6.5 6.6 7 . 7 5 . 6 6.9
Número 852 787 192 296 362 281 292 168 96 l44 :
Demás causas
Porcen. 22.3 22.9 5 . 7 8.6 10.2 8.7 8.7 4.7 2.6 '4. i
T O T A L





100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0
FUENTS: Cuadro K . Z  
i
.
Cuadro N.23: Defunciones cenerale» por seis grupos de causas, 
oegún año de ocurrencia 
Majuela, 1972-19S1
(Dlstribuci6n absoluta y porcentual)
G R U P O S  D E A R 0 3
C A U S A S 1972 1973 1974 1975 1976 1977 1978 1079 1980 , 1981
Enfermedades infe£ 
cioaas, parasitarias
Námero 523 362 353 397 286 288 215' 227 231 199
y otras exógenas Forcen. 28.1 23.^ 22.2 23.3 18.7 18.8 14.7 14.9 l4,4 13.5
Enfermedades cardio 
vasculares y otras
Número k3k kZ9 408
/
426 i4l3 4o5 367 4io 435 434
renales porcen. 23.3 27.7 25wV 25.0 27.0 26.5 25.1 26.9 27.3 29.4
Tumores
Número 239 20if 223 243 268 217 251 264 293 264
• Porcen. 12.9 13.7 14.0 14.2 17.5 l4.l 17.2 17.3 18.3 17.9
Accidentes
Número iif8 142 190 174 146 185 189 175 219 169
Forcen. 8.0 9.2 11.9 10.2 9.5 , 12.0 13.0 11.5 13.7 11.5
Causas mal definidas
Número 160 107 107’ 116 Il4 140 152 148 122 117
Porreni 8.6 6.9 6.7 6.8 7.4 9.1 10.4 9.7 7.6 7.9
Demás causas
Número 355 305 310 350 305 300 286 299 299 293
Porcen. 19.1 19.7 19.5 20.5 1 9 . 9 19.5 19.6 19.7 18.7 19.8
T O T A L






100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0
FUENTE: Cuadro K.J
'Cuadro ; D e f u n c i o n e s  g e n e r a l e s  p o r seis grupea' de ¿«usas,
según año de ocurrencia 
CARTAGO , 19 72 -19 8 1


























A N O S
19 7 2 1973
■ I ■ — 1
197̂ » 1 9 7 5 19 7 6
ri--------
1 9 7 7 1978 19 7 9 1980 1 9 3 1
3U6 259 178
■
219 179 173 1í*2 140 131 132
30.0 24.6 17.1 20.2 18.6 17.9 15.3 14.8 13.7 12.7
279 253 274
/
277 7 - 259 219 253 246 24Í» 263
2í*.2 23.9 26.3 25.5 27.0 22.7 27.4 25.9 25.6 25.3
150 156 195 192 164 198 172 173 166 213
13.0 14.7 18.7 17.7 17.0 20.5 18.5 18.2 17.4 2a.6
66 67 !86 73 89 76 103 117 116 91
5.7 6.3 6.7 9.3 7.9 11.0 12.3 12.1 6.6
106 89 79 99 61 74 62 88 109 133
9.3 8.4 7.6 9.1 6.3 7.6 6.7 9.3 11.4 12.8
205 Z 3 k 230 226 209 226 196 165 189 206
























Cuadro N.25: Defunciones generales por seis grupos.de qausas, 
según año di ocurrencia 
HEREDIA 1972-1981
A íí 0 . <
1 9 7 2 19 7 3 I9?if
i





131 112' 127 105 86 69 95 93 73
y otras exógenas Toreen« 23.7 19.8 17.9 19.0 15.8 13.3 11.3 13.7 13.1 10.7
Knfermedades cardi£ 
vasculares y otras
Número 171 178 183 203 210 189 185 191 229 225
renales porcen. 26.3 27.0 29Í.3 30.3 31.6 29.2 30.3 27.5 32.2 32.9
Tumores
Número 89 102 96 98 88 109 10Í» 161 118 129
Porcen, 13.7 15. íf 15.U 1í».7 13.í» 16.8 17.0 23.2 16.6 18.9
Accidentes
Número <♦2 56 66 80 68 69 87 82._ 91 53
Porcen. 6.5 8.5 •10.6 12.0 10.2 10.6 1t*.2 11*6 12.8 7.7
Causas mal definidas
Número 62 •; 59 37 31 38 50 37 51 39 36
Porceni 9.5 8.9 5.8 l* .6 5.7 7.7 6.1 7.3 5.Í* 5.2
Demás causas
Número 132 135 131 129 155 1í*5 129 115 142 168
Porcen. 20.3 20.if 21.0 19.3 23.3 2 2 .U 21.1 16.5 19.9 24.6
T O T A L
Número 650 661 625 668 G6i* ' 6tf8 611 695 712 684
Porcen. 1 0 0 .0 100.0
<
1 0 0 .0 100.0 I0Û.D ICü.O 100*0 100.0 1 0 0 .0 1 0 0 .0
FUENTE; Cuadro K.£
. Cuadro N,¿4s Defunciones generales por seis grupos de causas, 
según año de ocurrencia 
GUANACASTE 1972-1981
A R 0 S
19 7 2 19 7 3 1 9 7^ 1 9 7 5 1 9 7 6 1 9 7 7 1978 1980 1 9 'íl
Enfermedades lnfe£ 
ciosas, parasitarias
Número 356 352 216 179 171 152 99 ■ 104 96 73
y otras exógenas Toreen. 36.2 35.7 25.6 22.8 21.2 16.3 13.2 13.2 12.6 10.0
Enfermedades cardio_ 
vasculares y otras
Número 161 158 1^0 154 181 165 169 170 165 156
renales porcen. 16.U 16.0 i l . B 19.6 22.4 22.3 22.5 21.6 21.2 21.4
Tumores
Número 62 77 82 88 93 100 98 110 83 73
> Forcen. 6.2 7.8 9.7 11.2 11.5 12.1 13.1 14.0 10.7 10.0
Accidentes
Número 73 84 94 82 96 107 112 106 133 78
Porcen. l . h 8.5 11.1 10.4 11.9 12.9 14.9 13.5 17.1 10.7
Causas mal definidas
Número 166 146 Í53 154 117 107 54 143 151 192
Porceni 16.9 14.8 18.1 19.6 14.5 12.9 7.2 18.1 19.4 26.3
Demás causas
Número 165 168 150 129 150 178 218 154 148 157 ,
Porcen. 16.8 17.2 17.7 16.4 16.5 21.5 29.1 19.6 19.0 21.6
T O T A L
Número 983 985 845 786 808 829 750 . 787 778 729
Porcen.
■ ■ — J
1 0 0 .0 10 0 .0
5
1
1 0 0. Ó 1 0 0 .0 1 0 0 .0 1 0 0 .0 1 0 0 .0 1 0 0 .0 1 0 0 .0 1 0 0 .0
FUENTS: Cuadro K,é
Cuadro N.27: Defunciones generales por seis grupos de causas, 
según año de ocurrencia
puntarena§ 1972-19S1
(Distribución absoluta y porcentual)
a N o s
19 72 1973 1 9 7^ 19 7 5 19 7 6
^ ----------------1
1 9 7 7 1978 19 7 9 1980 1981
Enfermedades infec_ 
ci osas, parasitarias
Número 562 436 343 322 271 197 155 144 152 126
y otras exógenas Toreen. 39.3 36.4 29.4 26.7 25,2 20.6 16.9 15.6 17.2 15.3
Enfermedadeo cardi_o 
Vasculares y otras
Número 173 170 174
v / , 9
■
156 159 153 163 167 176 187
renales porcen. 12.1 14.1 14.0■ 14.8 16.0 19.9 20.4 20.0 22.3
Tumores
Número 94 77 106 103 117 103 111 113 128 119
Forcen, 6.6 6.4 9.2 9.1 10.9 10.8 12.1 12.3 1i*.5 14.2
Accidentes
Número 132 127 126 176 143 154 150 154 150 125
Porcen, 9.2 10.5 11.0 15.6 13.3 16.1 ■ 16.3 16.8 17.0 14.9
Causas mal definidas
Número 161 125 149 123 127 123 107 121 108 95
Porceni 12.7 10.íf 12.6̂ ^ 10.9 11.6 12.9 11.7 13.2 12.2 11.3
Demás causas
Número 267 266 265 244 258 226 212 197 166 18Í«
Porcen, 20.1 22.2 22.7 21.7 24.0 23.6 23.1 21.5 19.1 22.0
T O T A L
Número 1429 1205 1167 1126 1075 956 916 916 662 638




Cuadro N,Z8: Defunciones generales por seis grupos de causas, 
según año de ocurrencia 
LIMOIM 1 9 7 2 - 1 9 8 1  
(Dlstribuci'Sn absoluta y porcentual)
A fí O 3






































































































































































FUENTE; Cuadro N. S


*10 X®1C^AL C E N T IM E T R O  
18 X 25 CM
JIME^fF:z^TAN7^;•nA
100-1
Hecho en Costa Rica
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San José, 1973
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k . -  Ministerio de Salud. Anuarios estadísticos, 1972-1978
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